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立している。また 2012 年度からは、第 4 次学校
図書館図書整備五か年計画として、学校図書館図


























































は、第 6 回協力者会議において、資料 1「審議の
まとめ(素案)」として配布され、第 6 回協力者会
議の主な審議対象となったものである8。 
































































































む態度の養成(第 30 条第 2 項等)を引き、これから
の学校教育の基本的な目的を掲げている。 
これを受けて、学校図書館法の条文から学校図
書館を位置付け(学校図書館法第 1, 2, 3 条)、学校
図書館の機能を次のように列挙している(学校図





















3.1 学校図書館の 3 機能 





















































































































































































































































































































































































































7 月 25 日開催)において、総務省の取り組みが次
のように説明されている20。 
 





能となるため、学校での ICT 教育に活用するこ 
とができるという。 
 
 さらに、総務省「電波政策 2020 懇談会報告書」
では、電波利用料の使途を 2020 年を目途に、防
災も兼ねた教育拠点の情報環境整備を求めている











































































































 この 12 科目 24 単位案の内、現在の資格課程に
おける科目の「読み替え(流用)」対象科目は次で
ある。 
 司書教諭課程    3 科目 6 単位 
  司書課程            6 科目 12 単位 31 
  教職課程            3 科目 6 単位 
    合計              12 科目 24 単位 
   












































































































者会議」(第 7 回) 配布資料 3 「これからの学校
図書館の整備充実について（報告）（素案）」 
7 学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者
会議（第 7 回）議事録 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/115/gijiroku/1377471.htm 
[確認：2016 年 9 月 25 日] 
8 「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力
者会議」(第 6 回) 配布資料 1 「学校図書館の整
備充実に関する審議のまとめ（素案）」    
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/115/shiryo/attach/1373978.htm 
[確認：2016 年 9 月 25 日] 
9 図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成





24 年 12 月 19 日から施行する。 
10 「整備充実(素案)」自身が注記において、情報
活用能力について、次のように記している。 
  情報活用能力は、情報及び情報手段を主体的 
に選択し、活用していくための個人の基礎的資 
質であるとされており、1 情報活用の実践力、 
2 情報の科学的な理解、3 情報社会に参画する 
態度の 3 観点に整理されている(「教育の情報化 
に関する手引き」文部科学省) 
11 前掲 8) 
12 「学校図書館における図書館資料の充実」は、







配置：約 150 億円；内訳：小学校約 9,800 人、中
























[確認：2016 年 9 月 25 日] 
14 2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談
会「「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇




[確認：2016 年 9 月 25 日] 
15 教育課程企画特別部会における論点整理につ




[確認：2016 年 9 月 25 日] 
16 「これからの学校図書館の活用の在り方等につ













































[確認：2016 年 9 月 25 日] 
19 「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会
議 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討




 [確認：2016 年 9 月 25 日] 




[確認：2016 年 9 月 25 日] 
21 総務省「電波政策 2020 懇談会報告書」平成 28
年 7 月 
http://www.soumu.go.jp/main_content/00043
0220.pdf 




力強化と教育 ICT 環境整備を併せた構想である。 
 
23 中央教育審議会「チームとしての学校の在り方
と今後の改善方策について（答申）」平成 27 年 12
月 21 日 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo0/toushin/1365657.htm 
[確認：2016 年 9 月 25 日] 
24 中央教育審議会「新しい時代の教育や地方創生
の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方
と今後の推進方策について（答申）」平成 27 年 12
月 21 日 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo0/toushin/1365761.htm 
[確認：2016 年 9 月 25 日] 
25 「資料 1 学校司書の資格・養成等の在り方に








『情報学= Journal of Informatics』13(2), 
2016.10. 掲載予定。 
27 「資料 1 学校司書の資格・養成等の在り方に
























































  [確認：2016 年 9 月 25 日] 
31 ただし、2 科目 4 単位は、「学校図書館情報サ
ービス論」の読み替え科目としての、司書資格科
目「情報サービス論」及び「情報サービス演習」















33 前掲 7) 
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